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139ekscentarList studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Ovim putem studenti Geodetskog fakulteta žele izraziti zahvalnost svim sponzori-
ma i donatorima, bez kojih sudjelovanje na jednom ovako značajnom susretu s osta-
lim studentima geodezije iz Europe i svijeta ne bi bilo moguće. Time ste omogućili 
promicanje geodezije u Hrvatskoj na međunarodnoj razini, usavršavanje studenata 
u struci i stvaranje novih veza i prijateljstava, što će svakako pomoći unaprjeđenju 
geodetske znanosti u Hrvatskoj.
Također se želimo zahvaliti tvrtkama koje su donacijom svojih proizvoda pomogle 
da ostavimo dobar dojam u Sofiji. To su: Badel 1862, Belje, Franck, Jamnica, Mara-
ska, Red Bull, i Hrvatska turistička zajednica.
Ispričavamo se uredima ovlaštenih inženjera geodezije jer u računovodstvu na-
žalost nismo nikako mogli doći do imena ovlaštenih inženjera koji su izvršili uplatu. 
Molimo da nas kontaktirate na e-mail kako bismo ovaj nedostatak mogli ispraviti u 
idućem broju Ekscentra.
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